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RESto. '\AS 
adicta a la he roína. pero <;i n duda '>U 
más probable afecto. nue<;tro protago-
nista mucre continuamente en el pa-
sillo que \'a hacia la enema lk su pe-
que ño y desastrado apartamento de 
la calle Cotoners. Luego parece que 
resucitara para ir de nuevo a la~ can-
tinas má<; sórdidas. m1cntra'> espera 
y habla una forma m;\<; de su deli-
rio de una jugosa herencia que por 
<;upuesto nunca recibe '! nunca llega. 
Una madre fantasma l lo protege ! In 
,·igJia tocada de una aureola de locu-
ra que parecería <;er el anticipo de su 
propta catástrofe. de su propta inde-
fensión en un ir y venir con una en-
fe rmedad a cuestas. \las que e-;cribi r 
una obra. Manuel de arvác7 hace de 
su "ida. de su derrota como escritor' 
como hornhre. un símbolo Jc la exis-
tencia humana. \ e allí donde radi -
ca su valor como protagonista en es te 
re lato escri to en capítulos cortos. de 
media cuartilla. de do~ o tres página<; 
a lo sumo. de fragmentos de un diario 
~ 
en e l que nos expresa su .. desa;.ón su-
prema··. que dijera e l poeta. pero sin 
grandilocuencia. 
. 
Dice e l escrito r Óscar Collazos co-
mentando este libro de Tamayo: 
1 le leído sin sosiego v sólo con 
~ . 
una interrupción noctu rna U inqlll-
lino y he vivido en profundidad lo 
que apenas conocía en la supcrfkH!: 
la traged ia como elección. la derro-
ta como opción de v1da. N1 s1qu1era 
habría que nombrar la Barcelona m-
tre del relato: aq uí e-; una lundac1ón 
imaginaria. Y ese personaje agóni-
co, no hahía forma de con-;tituir una 
novela si no fragmentos. Si estuviera 
vivo, el personaje que la inspira ha-
bría celebrado la lectura de es te tex-
to onett iano. camusiano, (O\ \o rvano.lo 
más profundo que he leído en mucho 
tiempo sohrc el exilio como autode-;-
trucción. 
\A R R \/ n ,\ 
milia en reuntr<;c. pero no es mucho. 
\manda e.., la hermana nw,·or. tJe,-
puéc.. knniter. trc'> año'> mayor que 
1 etiCicl. la menor. l.a nmelc1 pn:o.,enta 
,1 la familia mú'i o menoo., ~.:n un lap'o 
de lr\!tnta añn'>. de,<.k poco ante' del 
arriho a MeJellín ha-;ta e l 1nccnd1o <.k 
la cas,, Las h~.:rm.ma" no e'tan locas 
n1 <;on di.!C:t:qui libraJns. pero -;i tienen 
,u., panicul,mdade<;. :\manda e'> la 
mús normal. aunyue el hccho m;h im-
portante de -.u \ida le ocurre Jespué' 
dc lm cincuenta año<;. siendo una -;ol-
terona teli7) traba¡ando cn un JLllga-
do e'> enamorada por un JOven 'ctnte 
año~ menor con qu1en ttene ochn CI-
ta'> en tres mese~ para luego ser aban-
donada: Jenn1fcr. amiga Jcl din~.:ro f:\-
Cil. encuentra en la autoae,res16n \ lo'> 
~ . 
golpe<., una forma de ganar<;e la '1da: 
LL'tiCI<I. es a un t1empo '>Ohtana ~ tre-
padora. 
Lo<; hechos e'>tán btcn dic.;pue'>lo<; 
a lo largo de la novl.! la: capítulos cor-
to<; que se intercalan. dejanJn lo'> he-
chos en punta. para contt nll<H'>e m;b 
<lddan te. Sabe Franco donJc hacer la 
pausa) dejar de contar. hay un correc-
to mane¡o de la tensión: a menudo el 
lector se pregunta ¡,qué "' a pa'><H .'. 
un rccur<;o argumental que remlll' al 
lolletm dec1monón1co \ a su heredera 
actual. la telenovela. 
Ahora es menec;tel decir que el In-
gro de c.!'>tC ltbro 1.!'>. por <iUpUC'>l<l. la 
forma L'l1 que l.!<;tá e'icrito. 1 la) una 
gran cconomta del kng.uaJe acompa-
iiada de una gran clic1encia al mi'imo 
t1empo. F., un .. retrato hablado ... co-
mo llama el autor a vario~ el!.! los capí-
tulo'> que componen (,¡ narranón. he-
cho con poco'> traLo'>. con pocas pero 
cenera'> pinceladas que recuerdan la 
'ie.ja parübola del emperador ch1no 
qui~.:n pidió a un pintor de la corte que 
k pintara un caballo. a lo cual el pin-
tor pidió que k otorgara un tiempo. 
Pasados los año'> ell:!mperador requi-
rió al artista de nuevo) le reclamó por 
su encargo y el pintor tenló entonces 
el lienzo y. en unas poca!) líneas reali-
zó en presencia Jel ernperaJor. ) en 
uno'> poco'> minutm.la obra '>O lic1tada 
tiempo atrá~ por su monarca. Este k 
rcclam(l a 1 ro~o porqué hab ía demora-
do tal cantidad de años para real11ar 
su encargo. a lo yue e l artista respon-
dió: .. necc'>ité de todo e<;e tiempo para 
poder hacerlo en tan pocos minutos··. 
Sí. hay una eficiencia del lenguaje. una 
tlcpuractón que -,oto se logra pu lien-
do mil , ·cces cada p<lrrafo. [s impor-
tante celebra¡ este hermoso retrato a 
dcc,;hora. cuando toda la narrativa co-
lombiana se ha volcado sobre la-, mil 
formas de nue~tra harbarie hasta ha-
cernos llegar a un hartazgo -;imil.tr a 
~ ~ 
lo que pretendemos rccha;ar. 
La novela se di\ 1de t!n n fragmen-
tos: vein t id6~ centrado'> en Jcnnifer 
..La que: tll\enta Jolore-; ... trece en 
Fernando Herrera Gómez !\manda -" La que espera una llama-
Ja"-. Jieci-;iete en Letlcta .. La que 
Novelerías 
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r:ditorial Planeta. Bog1lUÍ. 2.01 o. 3 :!O püg.s. 
¡ A Q U 1 N lA novda de Franco cuenta 
la histona dt: tres hamanas de cla~e 
obre ra. bajo la tutela distante de una 
madre .,ufrida \ abnegada \ enferma 
de l convón. ·rres raras muchachas de 
la pnninc1a ant1oqueña que crecen 
si 1 vcst res, prime ro en Entre rríos. pue-
blo del que 'iale la mam<i con la hiJa 
del medio. v luego en Mcdellín. don-
. ._ 
de la madre '>C coloca como obrera en 
una fáb1 1ca de tela-.. con lo que gana 
apena" consigue ir tirando La n1n el a 
no informa cuünto t1em11o t.~rJa la fa-
cometiÓ una locura" :lo'> otro'i vein-
te se reparten a"1: '>l'i~ con l'l título · 
"El incendio": tres . .. El mí~tcrioso" 
) con uno cada uno: .. El circo ... .. El 
talbhow ..... El escritor ... ··EJ obre-
ro". "FI esotericl> ... "El parroco ..... La 
otra··, .. La senadora" ... 1:1 él\'l'>pero ... 
" La bomba .. \ "La p1rámi<.k". 
Lo narrado recae en m a) or propor 
ción en el per'>onaje de Jcnnifer. tra-
bajadora independiente que de-.,cuhre 
su \ocación por ca<.,ualtdad a l{h die 
Cllllle\L' aii<h \Í\ 1endo Lll \.lcdellín 
cuando va se ha reunido la lanulia: -..c-
!!Ún el título de los c,tpttttlO'> que pro-
la!!on l/a "in' L'nta dnlorL'" ... aunque 
para ser ma'> exactlh h,lhn,t qu~. de 
c1r que '>e los cau-;a: al.km~h d~.· lu-, 
' emt1dn-; fra~>mento-;, los t re-; lk' .. ,., 
llll<.,tenos\>' \ cas1 todo" aquelln-., qu~.· 
\,In lk a unl> IIL'n1.n que 'er l'1H' ella 
v1o con sus hqns. h1s l!,cml'lns. \ l'\111 el 
' 
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d• 1n p.tllll'LJI.tl d~.-· ~,.· ... ¡, \'. l'l lll"l"ll'llle en 
J ... ·c11 . -.,¡n J1l llll' l"c Jl..' .tl'LIL' Idll ~ ~.· n ,,_ 
mult.t lll':t. llllllll' llh con lo" cuak.., ju-
~.tl I.IIPlL'I t.t.l'l d(lllll\l lunuona entre 
1.1 l<~n tll.t pu1 !.1 qul' la m.1drc \ ende 
lo" J.llo' . h.t~ t¡lll J~...·c11 qu~...· aciertan 
poco. 
rr:llll'O llllit/a 1111.!!01 '>ll\ n:cUr\0\ 
narralJ\ o" ~...·n lo-. lra!!mcnto-. corre-;-
J1<11loÍI.lll L' ' .t \manda ~ Lctll'l(l. Lo.., 
J ~... -\manda no l''tan l'\L'nlo'> de gra-
cia . "un trece l.. .lr l a~ qtll' nun('<l '-l' c:n-
trcl!an. Jll tUJJa, al amor dt: '>U' tda. el 
- . 
de la-; oclw ('Jla'>. el pnmcro ,. t.:l ül-
tllllo. que pa-.an del anhelo al Je~pc­
cho. del J..:,amor al odto. Jel oh tt.lo al 
rccucrdo. lo-. cncahc!ado'> \ de.,pcdi-
Ja" dan el tono Jcl estado cJdottmJco 
Jc la corn:-.pon~al: ··c~perandolo con 
rahia" (p<Íf!.. 22 ). "maltlitamentt.: su-
la" co"<~'> k pasen ~ no plen-.a mucho 
L' 11 ...:lla-., nt ante~ ni tle-.pu0s. Jnsué. el 
1 urn. don Rtcardo. Dan1el. llnllmann. 
\lanu..:l J. ~ don :--.ad1e. que son los 
hmnhre' 4ue acumula en '>U 'ida. pa-
'an por dla uno tra~ otro como le ,·an 
pasando Jo, años. 
.. 
. . . 
. . 
' 
ya" (p;íg 41 ). "querido infame" (pág. Lo que ha)' de técnica narratÍ\'a en 
:'9 1. "qucndn oJ1ado" (püg. Xl)). "mi la no,ela está en lo'> capllulos de 
querido 'tcH> .. (pág. 1.\1) S111 cm bar- Amanua ~ Lcticia: pe-.e a que en San-
go. pe'>e al atractiH> Je una' carta" t.:s- fa .ware quizá ha~· menos que en Me-
LTJta.., en tono hablaJo. la autoironía lodrwna. en Jonde Franco cambiaba 
conten1tla en ellas opuestu a la auto- en ~us pcírrafos con faci lidaJ de per-
compa~ión Jel rH:r..,onaJe la-. con' ter- sonait.:'> ) de tiempo~ ~1n mostrar las 
te en parotltil'> 111\0iuntana~. t\rnanda costura'>. 
e'> una mu¡er dcpresi' a. a la que tras Entre la!> hermana'> hablan poco. 
la ruptura -.e le 'a el mundo al -.uelo: el lector se entera por separado de 
la experiencia que ha tenido. en vez la histona de cada una. a menudo 
de aceptarla como la burla Je un don- se refieren eventos Jt.: la vida de las 
JUÜn bat nnha¡ero que ~educc a una otras. a pesar de ello. parece no ha-
mu¡er llH!.cnua. e~' 1nda como airen- bcr 'ínculo de mtim1dad entre ellas. 
. -
to-.a humtllacton y nunca e~ '>uperada. no -.e cut.:ntan ~t.s cosa~ ni compar-
E! tono Je la~ cana'> no es congruen- ten nub allá del apellido. No parecen 
te con el estado de la protagonista del hermanas. Da la impresión que hu-
Je'>amor. que renuncia a !->alir a la ca- b1eran sido hermanada~ a la fuerza 
lle y -;e t.:~cl ;n 11a t.:spcrando una lla- juntando tres historias intlependien-
mada 'itn !>aber cómo arrancar'>e del te<; protagonizada~ por mujeres. in-
alma t.:~a pena Jc amor. En fin. textos ventando un incendio en común, que 
atracti' O'> como tales. pero mi'> ivas ar- adcmü~ Je enmarcar de manera cro-
tificíaks no consecuentes con quien nológíca la historia. no tiene ningún 
las emite. otro 'alor argumental. 
Lo'> dteci'>icte capítulo~ de Leticia. Con tres mujeres de protagonista~. 
uno por m1nuto. están narrados desde Franco desaprovechó la oportunidad 
el lecho de mut.:rte. en el lapso com- de ahondar en la psique de sus per-
prcndido entre la ingesta de una so- sonajcs. Se ignoran las motivaciones 
brcdosís mortal y el momento en que de Jcnnifer. su gusto por la violen-
muen:: en ocasiones reftcx10na filo- cía. su necesario componente de ex-
sóflcamente en primera per-,ona en citación sexual. la necesidad de cau-
torno a la muerte. en otra'> pasa a la sar compasión y/o tener atención. un 
reconstrucción de la historia de su comportamiento que empieza "pro-
vida: cuando se pierde. una segunda fesíonalmente" a los diecinueve años. 
persona. que t.: S ella misma. pasa a re- pero que debe tener raíces en la in-
convenir a la narradora. exig1éndose fanc1a: el autor desestima las causas y 
continuar con lo que estaba narran- en la novela están las consecuencias. 
do. De la~ tres hermanas. Lcttcia es Un hecho tan simple. por ejemplo. 
la más extraña; introspectiva a la vez como que tras los primeros golpes la 
que ambiciosa deja no obstante que parte afectada se duerme y ese sueño 
_ ___;; 
IU . S l· '\ \ " 
amorttgua el doltH de los siguiente" es 
~ ~ 
soslayaJo por Franco. Leticia \!S una 
mujer trepadora. ascientlc línea lecho. 
) lentamente y con algo Je traha¡o. lo 
con-.tgue: sabe para dónde , ·a. pero 
no lo que qutcre. ademüs de subtr. ;. 
(ksconocc que ~obre todo para arn-
ba . hay obstáculos: esa sería la única 
e-.;plicación de su suicidio;. del error 
que cometio. 
Construido-, a medias. los p~.:rso ­
najes en obra neg.ra ~on un acti\'O d~.: 
Franco. Hay elementos de estos que 
no varían de una a otra novela. la am-
bición. por ejemplo. y el afán de tre-
pa! ~on comunes a Reina (Parmw 
Trm ·el). \'idal ( \1 efod rama) o Let1cia 
(Sa111a suerrc): son comunes también 
la~ relaciones fnmiltares malsanas: la 
familia de mujeres y los vínculos afcc-
tiYOS que ellas e~tablecen entre sí y 
con otros (Sanw werre). la familta de 
Perla ~ Vida! o de 1\lílord y su e~po­
sa (Melodrama). los padres de Reina 
(Par(l/:vo T!·a,·el): otras ca racterísticas 
han ido variando. de personajes ex-
plícitamente bellos ) jóvenes: Rosa-
río. Emilio. Antonto. Reina. Marlon o 
V1dal. al m1smo Vida! enfermo al final 
de Melodrama y a las mujeres madu-
ras de Sama suerte cuya característi-
ca principal no es la belleza. Sin em-
bargo. Franco no ahonda en la psique 
femenina. los personajes se limitan a 
relatar sus actos. pero nunca se cru-
za el velo de lo íntimo. personajes de 
novelas de los cuales no se conocen 
sus pensamientos. En Sanra suerre, no 
ahonda en la psicología de Jennifer, 
lo hace algo en la de Leticia. ya que 
narra desde el momento previo a su 
muerte, y de Amanda termina hacien-
do una versión caricaturesca de una 
mujer rechazada que sufre por amor. 
Las mujeres de Franco no alcan-
7an a ser los personajes que preten-
den. Mujeres cargadas de tics y ri-
tuales extra vagan tes: Rosario Ti jeras, 
una asesina caprichosa e irresist ible; 
Reina. una niña voluntariosa y valien-
te, a la vez que ladrona y dependien-
te; Perla es. a la vez. una madre devo-
ta e irresponsable y la asesina de su 
marido: si antes. los personajes feme-
ninos de Franco solían ser títeres de 
lo masculino. mujeres mediadas por 
los ojos de un varón (Rosario por los 
de Antonio. Reina por Jos de Marlon, 
Perla por los de Vidal), aho ra en el 
otro extremo, las hermanas de Santa 
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suerte solo se cuentan a sí mi'>ma'>. 
faltan los matices de una mirada a¡~­
na. de otra perspectiva. Concentrarse 
tanto en el conocimiento que ti~n~n 
de ellas mismas. quedar'>e con su '>ola 
versión. le imptde al lector conocer-
las en su justa dimensión, y al autor 
darles un verdadero acabado como 
personajes: los de Franco son com-
plejos pe ro incomple tos, escasamen-
te construidos desde fu~ra de ello<.,. v 
a falta de una mejor caractcrizacion. 
de definirlos mejor. resultaban irne-
rosímilcs. Las protagonistas de San-
ca werce son mujeres atípicas: una 
madre discreta. respetuosa de la in-
timidad de sus hijas. no entrometida. 
que a veces pareciera desinteresarse 
de ellas: y las hijas. la ma)Or. una cm-
cuentona virgen: la del medio, visi-
.. 
tante asidua en la cárcel del asesi no 
de su primogénito. a quien dcspuó 
perdona. lo convierte en su pareJa y 
en padre de sus hijos: y la menor. una 
trepadora que no calcula ni mide con 
precisión el ascenso. y que dcspué'> se 
suicida y mata a su hijo. Quizá el gus-
to de Franco por los personajes fe-
meninos pasa más por lo comercral 
que por lo literario: no hay que olvi-
dar que en general. son más las lec-
toras que los lectores. o mejor dicho. 
más las compradoras de libros que 
los compradores. 
. . 
' . 
º 
.. 
pn.:'>cntc Je.,de 1.!1 cual 'ie narra. La ht'>-
toria ue las tre'> hermana'> '-te enmarca 
en l!Ste penOUO de formas Jifercntl.!'-t: 
lo'> hechos rclacionauos con Jenn1kr 
'>C ubtcan al cnmien7o ue e~os tn:m-
ta añm - trabaJO, primera' relactone'> 
e hijo mayor . ;- t:n un pa..,ado más re -
ciente cuando quiere explotar el dnn 
ue lo'> gemelo'>: los de Amanda. en 
cambiO - esplendor : oca:-,o del pri-
mer ;- único amor- . tienen m<l<. que 
\ cr con un pa .... auo reciente. oigamos 
uno'> Jos año'> antes del rncenuio: la 
historia que cuenta Leticia uesue .,u 
agoma. empre;a hace t re1nta año'> y el 
<:\\ance se hace conforme cambra Jc 
pareja hasta que queJa embanuada. 
es cuando <;U hijo tiene sei'> años que 
comete elaror. 
En Sanw suerte <;uceue como en 
esos filmes de época en los que un 
figurante oh iuú quitarse el reloj. [n 
el fragmento l.f (pág. 119) '>e urce que 
Jcnni fer ll eva veintiocho ai'los inven-
tando dolores. lo cual '>tgnifica que 
si empeLó a lo'> uiecmue\c, tiene -+7 
años en el presente de la novela: si 
ese presente es e l 201 o habría naci-
do en r 963. entonces. pe'>e a que no 
es improbable ~ i resulta extraño que: 
1. En 1982. a sus diecinueve años. en 
un consultorio médico de una facto-
ría textil haya \ isto un portátil en el 
escritorio de l médico (pág. 56): 2. En 
19g3. a los veinte. usara el control re-
moto del te le\ rsor de 'iU mama que 
e ra obrera (püg. 126): 3· Por esa nm-
ma época se haya hecho o haya po-
dido hacerse una ecografía para '>a-
ber el sexo de su bebé (pág. 127): .f . 
Cuando Juan muere. siendo aún un 
bebé de brazo~. por tarJe en H)K.l. en-
tre la gente que llega a la escena uel 
crimen, lo haga una mujer que traba-
.. ja como es tatua callejera (püg. 173): y 
.· 
Los hechos narrados en Santa suer-
te ocurren en un lapso ap roximauo de 
tre inta años. ~igur endo la confesión uc 
Jennife r a un obrero, según la cual ll e-
va veintiocho años trabajando en lo 
mismo. Esos treinta arios están en-
marcados por dos hechos: 1. La par-
tida uc la madre y de Jennifer de En-
tre rríos siendo esta menor de edad. 
quedándose Amanda y Lcticia. para. 
más adelante, uno o dos afios dcspu~s. 
encontrarse de nuevo todas en Medc-
llín; y 2. El día del incendio. que e'> el 
5· Luego. con el Judo fre'>CO. cuando 
empieza a vis1tar a Áharo en la cür-
cel. por tarJe en 1985. haga un trümi-
te en el lnpec (p<1g. 201 ). una institu-
crón que fue creada en tl)l)2. Frente a 
estos anacronismos. resulta parado-
jico en cambio. que Amanua. la que 
se quedó. hace relati\ c~mente poco. 
cs¡x:rando una llamaua. aguarue LJUe 
la llamen a un teléfonn fijo y no a un 
ce lular (pág. 79). Aunqu~.: menudo..,. 
estos detalles e\ ruencran torp~;a ) 
ligen.:za. 
E l lugar d~.: Franco en nuc~tra tra -
dicrón dista JeJ UC SU'-t pal..,anO'>. i\0 
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tiene naJa de ellos: 111 la I.!"Cntura. ni 
la OfH.!.lllaltdad. nt el e'>tlloLk Fernan-
~ 
uu ValleJO. Dano Jaramillo. Tnm¡h 
GOJll<lle;. Cat ra'>c.¡uilla o ~kJta \ d-
lkJO <;u lugar e..,tú m<h cerca ue [),¡-
go que de Gabo. ue la'> tele~ene' ) 
la'i auaptaciunc..,. Como Ah areí' Gar-
dea¡¡Ihal \ Sanc~ez Jultao. Franco 
RamO'> ha '-tillo auaptado a múltiple'> 
formatos. 
Sonw werrc c-., una no\ el a de tem-
porada ) Jorg~ Franco una marca. 
Un ltbro que no e'> para leer nr mu-
cho menos corm:ntar . ..,mo para que 
se habk del autor. La '>Umatori.l del 
trabajO plan~.:tano: un hnr \ella Jc 
gra nde'> superlicies y melitos. urlu-
sión en las püginas uel penódtco de 
la (casa) eJitonal) en nol!cula ... en el 
telenotrciero: p1enso Jcl au toueno-
minado periodismo cultural. mercan-
cía elrmera de la SOCiedad Ud t!"pec-
táculo.en bre\t: rematada en libret ta'> 
de ocasión. Para los interesado..,. en 
W\\ \\.jorge-franco.com la ego teca par-
ticular uel escntor. 
Respecto u~: los libros ue tempo-
rada no tollo c'> delelllahle: esta li-
teratura ue entretenimtento con pre-
ten~iont::s de literatura 'ena trata ue 
cumplir la función ue a ltí'>ima utili-
dau come retal . uc com ertrr a kcto-
re:-. ocas10nale' o esporaUICO'> com 
pradorcs de noveuadc-; en ferias . en 
habituales comprauor~s asiuuo ... ue 
libn:rías-: este llpo ue e'>cntos. lact-
lcs UC:: digerir, nmedad )' 'iUpenen-
tas. junto a la lllera tura Ul.! crecrmicn-
to personal. cont n hu;- en aul.!m<Í'>. con 
d !lempo. a que parte ue e'><b lectorc'> 
continúen su ~endero ri;omütico de 
lectura autouruacta hacra matenalc-. 
u e mm or calidad. Ademcí-... los lthro'> 
de Franco. jun to a sus ver ... ione.., en 
otro'> formato->. altmcntan los cufrumf 
mulle\. \ icja moda acauém1ca 11111de 
tn ( SA. 
La de Franco es una literatura vin-
culaua con la '>Octt:dau. p~.:m con -.,u 
porc1on frÍ\.ola. persona¡e.., con poten-
cial rnedrút1co ) melodramas de tek 
!10\t.:la. El Ulll\er'>n que otm e-.cntol 
pouna parod1ar hacrcndo un trata-
rmento irón1co ue los c..,qucma .... lo 
reproduce Franco en "u' telcmnela-.. 
por c ... cntu. 
Cario' Sokr 
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